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Gerçek değerini günlük po­
litikanın  dışında bulan sayılı 
büyük askerlerim izden birini 
kaybettik . Y arınki nesiller o- 
ıııın adını küçük bir siyasi te ­
şekkülün üç beş yapraklık  hi­
kâyesinde değil, K urtuhış Ha 
yaşım ızın tarihinde ve serel 
destanında okuyacaklar. E rk â ­
nı H arbiye-i Umumiye Reisi 
Müşir Fevzi P a şa ’dan Genel 
K urm ay Başkanı M areşal Fev­
zi Çakm ak’a kadar hep o dim 
dik, levend ve heybetli Komu­
tan, Türk Ordusunun ruhun? 
en yakışıklı hacmi ve şekli 
verm iştir.
Şüphesiz onun değerini ¿i) 
rüniiş çizgilerine bağlayıp çık­
mak niyetinde değilim. Bu gü­
zel beden yapısı içinde, kuv­
vetlerini büyiik günlere sak la­
yan bir barış ordusu gibi sakin 
ve disiplinli, ışığa banan, fa ­
kat hep gölgede duran içerilek 
ve asıl bir ruh vardı. Onun va­
karlı ve susgun duruşu, büyük 
kuvvetini sessiz b ir tevazu 
içinde saklayan M ehmetçiğin 
agrandism anı gibi görünüyor­
du.
Askerdi, o kadar askerdi ki 
emekliye ayrıld ık tan  sonra o- 
nun yıldızı politika ile b ir tü r ­
lü barışm adı ve hiç değilse 
ruhunun ordudan ayrılıp gün­
lük oyunlara kapılm asına razı 
olmadı. Tarih bu son safhayı 
unutacak ve Onu şerefli kılıcı 
beraberinde olmak sa ıtiy lc  
say falarına alacaktır.
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